



























器 VR1、VR2 、VR3及与驱动电机连轴的 VR5分别是
0°、45°、90°时放大器平衡电平调整电位器 ,放大器
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　　荧光屏在水平位置时开关 K连接在 VR1 ,这时
V+=V-、V0 =8V,即晶体管 Q1 、Q2、Q3、Q4 、都不导
电 ,继电器 RY1 、RY2都不吸合 ,电机与电源断开。
当按下倾斜按钮时 ,开关 K接通 VR2 ,使得同
相输入端电压下降 ,即 V+ <V-引起 V0 <4V, Q2 、
Q4导通 , RY2吸合 , 24V电压加在电机上 , 电机转
动 ,荧光屏打开。这时 VR5的电压随着电机转动而
上升 ,荧光屏打开的角度也随之增大。达到 45°时
V+=V-、V0 =8V、Q2 、Q4截止 , RY2断开 ,电机停
转 。再按下倾斜按钮时 ,开关 K接通 VR1 , V0 >8V,
Q1、Q3导通 , RY1吸合 ,电机反方向转动。当 V+ =
V-时 , Q1 、Q3 截止 ,电机停转 , 荧光屏回到水平位
置 。
当按下垂直按钮时 ,开关 K接通 VR3过程重复
如上 ,因为 VR3 <VR2 ,放大器平衡时要求 VR5的电





的位置 ,在 0°或 90°位置时驱动电路不能及时切断





位置。将 VR5 的固定螺丝松开 ,分别仔细地调整
VR1和 VR2 ,使得 V0在 8V左右 ,然后将荧光屏置
于水平位置 ,再将 VR5重新装上 。起始位置调整好
后 ,就可以调整垂直位置。将曝光时间置于 B门 ,
按下垂直按钮 ,通过调整 VR3使得荧光屏正好在垂
直位置是 V0在 8V左右 。水平和垂直位置都调整
好后 ,再调整 45°位置 。按下倾斜按钮调整 VR2 ,使
得荧光屏处于最佳的光学显微镜观察位置。
荧光屏不到位的故障一般都可以用以上方法





械 “卡死”时 ,电机很容易损坏 。我们用普通收录机
的磁带驱动电机 (直流 12V)串上一降压电阻代替










用已拍片数万张 ,至今仍然正常使用 ,未发生故障 。
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